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Тоді дипломна робота, підготовлена магістром на базі практи-
ки, буде реально висвітлювати проблеми досліджуваного об’єкта 
та пропонувати шляхи їх вирішення з використанням теоретичних 
знань з усіх відповідних фахових дисциплін. З іншого боку, керів-
ники дипломної роботи від бази практики контролюють отрима-
ний в процесі дослідження результат та оцінюють практичні реко-
мендації, зроблені в дипломній роботі. Необхідно час від часу 
змінювати перелік дисциплін за вибором, використовувати у на-
вчанні найновіші досягнення. Найкраще робити пілотні проекти зі 
створення або удосконалення систем управління на базі нових ін-
формаційних технологій силами викладачів і студентів з можли-
вим подальшим розвитком для конкретних фірм і підприємств. 
Таким чином наші випускники матимуть фору у 2—3 роки, їм 
не треба буде зразу йти на курси підвищення кваліфікації або пе-
ренавчатись, бо вони будуть озброєні найсучаснішими знаннями 
в інформаційній галузі. 
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ТРЕНІНГ ЯК ФОРМА ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІН МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ 
«ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
Приєднання України до Болонського процесу і участь нашого 
університету в експерименті, започаткованому Міністерством 
освіти і науки України, основною метою якого є вироблення і за-
провадження нових підходів до організації навчального процесу, 
забезпечення гнучкості системи підготовки фахівців задля адап-
тації до швидкозмінних вимог національного і міжнародного рин-
ків праці та відпрацювання інших заходів, які сприятимуть при-
скоренню входження України у загальноєвропейський освітній 
простір, висуває на передній план проблему підвищення якості 
освітніх послуг та конкурентоспроможності фахівців — випуск-
ників нашого університету. 
Розв’язання цієї проблеми тісно пов’язане з впровадженням 
активних методів навчання, зокрема, тренінгів. Останні поєдну-
ють у собі всі (або майже всі) активні методи навчання: комп’ю-
терне навчання, ділові та рольові ігри, групові дискусії, аналіз 
практичних (виробничих) ситуацій (case-study) та ін. 
Саме поняття тренінг має англійське походження і дослівно 
перекладається, як «тренування». Тренінги розрізняються за фор-
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мою проведення і відповідальності за результати. Не вдаючись до 
аналізу існуючих підходів до класифікації тренінгів, відмітимо, 
що для навчальних закладів найбільше підходить тренінг — ак-
тивне навчання. На такому тренінгу передусім даються базові 
знання і на їх основі відпрацьовуються необхідні уміння і навич-
ки. Найрезультативнішим є тренінг як метод створення умов для 
саморозкриття учасників. 
Людина, в середньому, запам’ятовує 10 % того, що чує, 30 % 
того, що бачить, 50 % того, що бачить і чує, 80 % того, що робить 
сама. На відміну від лекцій і семінарів, на яких студенти слуха-
ють, запам’ятовують, записують, одним словом набувають знань, 
тренінг, як вид навчання, пропонує все спробувати зробити са-
мим, не тільки отримати теоретичні знання, але і напрацювати 
уміння і навички. Більшість психологів визнає, що якнайкращий 
ефект дають тренінги, що проводяться в групах. Якщо за тради-
ційної форми подання матеріалу (лекції, семінари) акцент ро-
биться на аудіо — і візуальне сприйняття (слух і зір), то на тренін-
гах підключається кінестетичне сприйняття. Ефективність впли-
ву зростає багаторазово. 
Відмінність тренінгу від інших навчальних процесів у тому, 
що це гра для дорослих людей. У цій грі швидше, ніж у реально-
му житті прокручуються під керівництвом викладача-тренера ді-
лові ситуації. Студенти включаються в інтенсивну роботу над 
ними, аналізують їх, обговорюють, при цьому мобілізують власні 
знання і досвід, активно засвоюють нову інформацію. А в резуль-
таті гравці ніби самостійно (насправді їх уміло підводить до цьо-
го викладач-тренер) знаходять алгоритм і набувають навичок 
вирішення проблем, які містить змодельована ситуація. Таким 
чином, студент на основі позитивного досвіду, сконцентрованого 
розробниками тренінгу, набуває знань на рівні алгоритмів, тобто 
навчається діяти у тій або іншій ситуації. 
Тренінг активізує ті знання, що вже має студент, формує 
знання, яких бракує і, найголовніше, дозволяє їх застосувати і за-
кріпити (довести до автоматизму, як у спорті). Тобто тренінги є 
певним стимулом для студентів до кращої попередньої самостій-
ної теоретичної підготовки, оскільки вимагають від них обізна-
ності з проблемами, які охоплює тренінг. Отже, тренінги є своє-
рідним підґрунтям до підвищення якості освіти в університеті, їх 
можна розглядати як специфічну форму проміжного контролю 
знань з конкретної дисципліни. 
Головними результатами тренінгу, найчастіше вважають: 
освоєння способів поведінки; підвищення ефективності безпосе-
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редньої професійної діяльності, а також те, наскільки його учас-
ники здатні перенести в реальне життя отримані знання та досвід. 
Цінність тренінгів не лише у тому, що студент отримує відпо-
віді на якісь питання. Там він упорядковує свої знання, свій до-
свід, який неусвідомлено нагромаджується у нього в голові. Він 
приводить свої знання в систему — це також дуже важливо. 
Тренінг, як і будь-яка справа повинен мати свій результат. На-
вчальний результат тренінгу (рівень засвоєних знань), встановлю-
ється на основі оцінювання викладачем-тренером виконання сту-
дентами контрольних вправ під час або у кінці тренінгу. 
Щоб оцінити ефективність тренінгу необхідно мати якусь точ-
ку відліку і мати чітке уявлення про те, що власне студент пови-
нен знати і уміти. Такою точкою відліку повинен бути стандарт 
Освітньо-кваліфікаційна характеристика (з певної спеціаль-
ності і відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня), як модель 
компетенцій майбутнього випускника і Навчальна програма ди-
сципліни, відповідно до якої проводиться тренінг. Тобто спочат-
ку розробляється стандарт, створюється образ бажаного майбут-
нього і лише потім виявляються компетенції, необхідні для 
досягнення цього майбутнього. 
Особливо перспективним для запровадження тренінгової фор-
ми навчання з точки зору підвищення якості освіти є магістерсь-
кий освітньо-кваліфікаційний рівень. Виходячи з цього, кафедра 
інформаційного менеджменту планує запровадити тренінги з та-
ких дисциплін магістерської програми: Управління проектами 
інформатизації; Інформаційний менеджмент; Бізнес-планування 
інформаційної діяльності; Інформаційний маркетинг. 
О. Д. Колотило, канд. екон. наук, доцент кафедри страхування 
ДОСВІД ОЦІНКИ РІВНЯ ПОТОЧНИХ 
ТА ПІДСУМКОВИХ ЗНАНЬ ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ КУРСУ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ТА ЇХ УЗГОДЖЕНОСТІ З ОЦІНКОЮ ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ 
Звертають на себе увагу непоодинокі випадки неузгодженості 
в рівні оцінки поточного і підсумкового контролів та оцінки за-
хистів дипломних робіт магістрів. 
Зрозуміло, що вміння студента досліджувати, аналізувати, ви-
кладати власні авторські думки та пропозиції формується в про-
цесі опрацювання більш складного навчального завдання як то 
реферативної, індивідуальної, курсової та дипломної робіт. 
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